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ENGLESKI ELEMENT U TALIJANSKOM JEZIKU 
Suvremeni talijanski jezik jedan je od dvadesetak evropskih jezika 
CIJl se engleski element istrazuje u sklopu projekta Engleski element u 
evropskim jezicima. Na osnovi teorije jezika u kontaktu i postöjece 
literature pr~kazani su principi na kojima ce se proucavati anglicizmi u 
talijanskom jeziku na cetiri razine, a rezultati tog istrazivanja sluiit 
ce kao osnova za izradu »Etimoloskog rjecnika anglicizama . u talijan­
skom jeziku«. 
1. UVOD 
Suvremeni talijanski jezik obilujeprimjerima leksickog '. posudivanja iz 
engleskog govornog podrucja. Dok do dvadesetog stoljeca medliposudenicama 
dominiraju rijeCi preuzete ii franeuskog, 11 novije vrijeme oneustupajumjesto 
anglicizmima. Franeuski jeodigrao vaznu ulogu i kao jezik posrednik pri 
ulasku anglicizama u talijanski. Tragovi tog posredovanja prisutni su u grafiji 
nekih anglicizama (boxe), u zamjen,i engleskih zavrsetaka francuskima (boxeur, 
striptiseuse), koristenjem nastavka ,..aggio (fr. -age) u adaptaciji engleskih ge~ 
runda (boicotaggio, Zinciaggio), u adaptiranim oblicima koji zavrsavaju na-o; 
-e, -I, u nekim promjenama znacenja, te u pseudoanglicizmima i nekim hi­
bridnim sloZenicama (retour-match) (Rando, 1987: str. xxvii). Utjecaj francu~ 
skog kao jezika posrednika bio je tolik da su se neki anglicizmi, koji sn usli' 
u talijanski nakon sto su duze -vremena postojali u franeuskom, tretirali u 
rjeenicima (usp. Panzini, Dizionario moderno) kao posudenice iz francuskog 
(npr. ancestraZe, campionato, cruciaZe) (Rando, -1969: str. 109). Kao sto je fran-: 
cuski dugo vremena bio posrednik za prenosenje engleskih rijeci 11 talijanski, 
tako je i sam engleski cesto imao ulogu posrednika pri unosenju razlicitih 
egzoticnih rijeCi u upotrebi u bivsim engleskim kolonijama u evropski kulturni 
krug (npr. giungZa, tabu, canguro) (Rando, 1987 :str. xxviii). U razdoblju poslije 
Drugog svjetskog rata gubi se posrednicka uloga franeuskog zbog sve uzih ek<r 
nomskih, politickih i kulturnih veza sa zemljama engleskog govornog podrucja, 
razvoja komunikacija, utjecaja mas-medija, razvijenog turizma, te nastave en-. 
gleskog u skolama (dok je 1961. samo 2,5% Talijana znalo engleski, veC desetak 
godina kasnije engleski postaje najzastupljeniji strani jezik u programima 
talijanskih srednjih skola, potiskujuCi time raniji primat franeuskog). (Rando, 
1963 :str. 120). 
Premda prvi znacajniji val anglicizama stize u Italiju u osamnaestom 
stoljecu, na izolirane primjere leksickog posudivanj.anai1azimo iranije. Tako 
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su na primier u .·sesnaestom stoljecu mletacki ambasadori u Engleskoj, s kojom 
je Mletacka republika imala jake trgovacke veze, u svojim izvjestajima senatu 
cesto koristili anglicizme vezane uz predmete, obicaje i institucije s kojima 
su se susreta!i z;ivrijeme svog boravka u Engleskoj (Rando, 1970 :str. 104). 
Karakteristicno· je da su te posudenice preuzete izravno, kao rezultat nepo­
srednog kontakta, i u pravilu su adaptirane ili preuzete u obliku prevedenica, 
dok gotovo da i nema primjera morfoloski neadaptiranih anglicizama koji ce 
u suvremenom standardnom talijanskam jeziku biti vdo cesti. U osamnaestom 
stoljecu Engleska postaje vaznim sudionikom evropske prosvjetiteljske misli 
dajuCi velik doprinos evropskoj kulturi. Evropa je upoznala engleske politicke 
institucije velikim. dijelom zahvaljujuci francuskim misliocima: 0 njima je 
pisao Voltaire u .svojim Le~tres sur les Anglais i Montesquieu u svom djelu 
L'esprit des lois (Messeri, 1957 :str. 100). U Italiji se u tamstoljecu »angloma­
nija«, u pocetku vezanauz politicke institucije, prosirila i na druga podrucja. 
U to doba nastaju prvi centri koji sire englesku kulturu, i to u Livornu, Firenzi, 
Rimu, te Napulju u kojemu su postojale dvije biblioteke bogate engleskom 
literaturom, i Milanu (Zamboni, 1986: str. 92). U tom su stoljecu nastale i prve 
gramatike engleskog jezika u Italiji, dok su prvi talijansko-engleski i englesko­
-talijanski rjecnici nastali i ranije (prvi englesko-talijanski rjecnik sastavio je 
Giovanni Torriano 1659. godine) (O'Connor, 1977 :str. 94). 
U devetnaestom stoljecu u talijanski ulaze anglicizmi vezani uz industrij­
sku tehniku, drustveni zivot i transport; · a krajem stoljeca i razlicIti sportski 
termini. Neki od tihnaziva ostaju zabiljezeni u rj~nicima talijanskog jezika, 
premda su danas potpuno izisli iz upotrebe, s nestankom predmeta koje su 
oznacavali (npr~ il break, il drag, l'hansom, il four in hands, la milord, il 
dogcart) (Messeri, 1955 :str. 5). Neki anglicizmi, posebno na primjer oni vezani 
HZ sport, razmjerno cesti u svakodnevnom govoru, postepeno su zamjenjivani 
talijanskim izrazima, koji su u nekim slucajevima potpuno potisnuli engleske, 
dok u nekima postoji i danas paralelna upotreba oba oblika. Kao zanimljiv 
primjer mogli bismo navesti terminologiju vezanu uz nogomet. Tijekom prvih 
nekoliko desetlje6a ovog stoljeca neki su engleski nazivi zamjenjivani talijan­
skim: portiere - goal-keeper, fallo - foul, centroatt.acco - centre-forward. 
Neki .su se · anglicizmi, kao na primjer corner, dribbling, forcing, pressing, 
zadrZali do danas. U ekskluzivnijim sportovima, kao 5to je tenis, prevladava 
tendencija zadrZavanja izvornih engleskih termina, no i tu se ponekad javljaju 
talijanski izrazi (npr. schiacciata umjesto smash) . Neke se rijeci koriste para­
leino, kao npr. re cord - primato, basketball (ili basket) - pall.acanestro. Dvije 
talijanske rijeci kojima je pridodano novo znacenje - aUenamento i allenatore, 
uspjesno su zamijenile anglicizme training i trainer (Dardano, 1986 :str. 243). 
Na zamjenjivanje anglicizama talijanskim rijecima posebno se inzistiralo 
u okviru puristickih tendencija koje su dostigle svoj vrhunac u doba fa!\izma . 
Nakori proglasavanja engleskih ekonomskih ~ankcija protiv Italije 1935. godine, 
anglicizmi su se naSli prvi na popisu stranih rijeci koje je trebalo ukloniti 
iz talijanskog jezika. No, cak su i najveei puristi morali kapitulirati pred rije­
cima kao sto su sport, tennis, picnic ili bar koje su vec bile toliko uvrijezene 
da ih se nije moglo eliminirati, a za njih se nisu mogli niti pronaci odgovara­
juci talijanski ekvivalenti (Rando, 1963 :str. 113). 
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U doba Drugog svjetskog rata usli su u talijanski brojni anglicizmi (npr. 
bazooka, combat team, marines). Dok je u -ranijim razdobljima najveCi bro.i 
anglicizama dolazio iz Velike Britanije, od 1945. dominantnu ulogu preuzimaju 
Sjedinjene AmeriCke Drzave. U pedesetim i sezdesetim godinama vrlo je vazan 
anglo-americki politicki utjecaj u Zapadnoj Evropi, sto se manifestira i LI 
lingvistickoj sferi. U tom se razdoblju preuzimaju anglicizmi kao sto su npr. 
balance of power, diseng,agement, establishment, leadership, security, show­
down. Neki se izrazi javljaju i u izvornom obliku i kao prevedenice: brain­
wushing i lavaggio dei cervelli, massive retaliation i contrattacco massiccio 
(ili rappresaglia massiccia) (Furlan, 1978 :str. 65). U poslijeratnom razdoblju 
vaznu ulogu pri preuzimanju i sirenju anglicizama ima i turizam (cesti su na 
primjer engleski natpisi u ducanima, hotelima irestoranima). Velik utjecaj 
anglo-americke civilizacije u poslijeratnom razdoblju prati i velik broj angli­
cizama, vezanih uz razlicita opdrucja - od sporta, muzike, filma i stripa, do 
znanosti i tehnike. Vaznu ulogu pri .leksickom posudivanju ima i stampa, 
koja lako prihvaca anglo-americke modele zbog njihove kratkoee i funkcio­
nalnosti. Nadalje, novinski se izvjestaji cesto prevode s engleskog, pri cemu 
se tragovi tog jezika zadrzavaju u leksiku, u oopnasanju brzog i sintetickog 
stila americke stampe, u skracivanju naslova i tendenciji stvaranja nominal­
nih grupa. U mnogim clancima prevedenim s engleskog moze se naiCi na preve­
denice pojedinih rijeci ili fraza u obliku koji inace u talijanskom ne postoji. 
Kao primjer mozemo navesti izraz erede appa'rente prema engleskom heir 
apparent umjesto talijanskog erede presunto, ili consistente, prema engleskom 
consistent, umjesto coerente. Buduci da se novine bave razliCitim vidovima 
anglo-americkog Zivota, one cesto uvode i brojne nove anglicizme (Dardano, 
1986 :str. 489). 
2. TEORIJSKA OSNOVA 
Proueavanje engleskog elementa u talijanskom jeziku unutar projekta 
Jezicni dodiri u neposrednom i posrednom posudivanju zasniva se na Te­
oriji jezika u kontaktu (1986) R. Filipovica u kojoj se analiza provodi na 
nekoliko razina: a) ortografskoj, b) fonoloskoj, c) morfoloskoj i d) seman­
tickoj. Nase se istrazivanje osniva na postojecoj literaturi i korpusu anglicizama 
u talijanskom jeziku koji se prikuplja prema principima koji su razjasnjeni 
u djelu R. Filipovica Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku (1990: str. 16). 
Kao izvor se, naime, koriste dnevni listovi, tjednici opceg tipa, te specijalizirani 
tjednici Bi dvotjednici koji obraduju pojedino podrueje, kao sto je na primjer 
sport, film, radio i televizija i slieno. Ovaj je elanak rezultat poeetne faze 
tog istrazivanja. 
3. PRlMARNA I SEKUNDARNA ADAPTACIJA 
Primarne promjene nastaju od trenutka transfera modela u jezik primalac 
do integracije replike u sustav tog jezika. Sekundarne se promjene javljaju 
na replici-posudenici od integracije u sustav jezika primaoca nadalje. Prema 
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navedenoj podjeli razlikujemo i dvije vrste adaptacije: primarnu i sekundarnu. 
Primarne su promjene karakteristicne za dvojezicnost. Nestalne su, tako da 
dovode do varijanti kojepredstavljaju kompromisne replike. Sekundarne su 
promjene stalne i nepromjenjive, te nema izgleda da se u tom razdoblju jave 
varijante. Ako do nekih promjena i dode, one su uvijek u skladu s tendenci­
jama razvoja jezika primaoca i nemaju veze s jezikom davaocem. (Filipovic, 
1986 :str. 55-57). 
4. ORTOGRAFIJA 
Buduci da anglicizmi ulaze u talijanski jezik najveCim dijelom pisanim 
putern, najprije cemo reci nekoliko rijeCi 0 njihovoj grafiji. Medu varijaci­
jama u ortografiji do kojih dolazi u procesu adaptacije modela urepliku, a 
to su: a) zadrzavanje originalne engleske ortografije, b). adaptacija ortograf­
skog oblika posudeniCe prema sistemu ortografije jezika primaoca i c) formi­
ranje ortografije prema izgovoru (Filipovic, 1986 :str. 70), u suvremenom stan­
dardnom talijanskom jeziku najcesCi je prvi slucaj . Rjedi su primjeri adap­
tacije prema sistemu ortografile jezika primaoca, dok na formiranje ortogra­
fije prema izgovoru nailazimo gotovo iskljucivo u dijalektima.Hall (Hall. 
1957) govori 0 dvije vrste odstupanja od originalne engleske ortograflje koja 
se najcesce javljaju, a t6 su : a) zamjenjivanje stranih grafema talijanskim, i 
b) prenaglasavanje osobina stranog jezika:. Unutar prve skupine mozemo prven­
stveno govoriti 0 zamjenjivanju grafemak; W, · y, te djelomicno h i j. Ti se 
grafemi prenia izgovoru izjednacuju s poznatim grafemima: k = c(h), w = 1', 
y, i ' j = i, dok se h ne izgovara, kao niti finalno e. Uslijed ovog tipa zamjene 
dolazi do odstupanja kao sto su npr. Brooklin (prema Brooklyn),milc (prema 
milk), viski, vischy i visky (prema whisky). Unutar druge grupe moze se govo­
riti 0 grafickim retroformacijama pri cemu se jedan grafem zamjenjuje drugim, 
stranim grafemom u zelji da se tako reproducira strana grafija. Tako nailazimo 
na primjere kao sto su Classical Phylology (prema Classical Philology), New 
Jork (premaNew York). Posebni se problemi javljaju u vezi s grafemom h 
koji se u talijanskom ne izgovara, pa se u pisanom obliku mozepojaviti na 
neuobicajenim mjestima (npr. Eishenower umjesto Eisenhower) .· (Hall, ' 1957: 
str. 24). Ponekad tako adatpirana grafija u tolikoj mjeri ude u svakodnevnu 
upotrebu da moze postati i cescom od izvornog oblika. Rijee rally, na primjer, 
koja je u talijanski usla putern franeuskog, preuzela je francusku ortogra­
fiju, pa je oblik rallye ponekad i cesCi od izvornog oblika. Varijante u ' grafiji 
ponekad odrazavaju razlicite stupnjeve adaptacije : tako na primjer postoje 
oscilacije u upotrebi oblika folklore/folclore; giungla i iarda javljaju se para­
lelno s jungla i yarda. Nesigurna provenijencija nekih rijeci moze takoder 
imati za posljedicu razlike u grafiji (npr. shock - choc, comfort - confort) 
(Klajn, 1972 :str. 93). 
5. TRANSFONEMIZACIJA 
rr;:lnsfonemizacija je zamjena fonoloskih elemenata jezika davaocaele­
mentima jezika primaoca (Fi1ipov~c, 1986 :str. 69-76). Fonoloski se oblik posu­
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deniee moze formirati bilona temelju izgovora ili ortografije modela. Ukoliko 
se adaptacija modela vrsi na temelju njegove ortografije, fonoloski ce oblik 
posudeniee znatno odstupati od izgovora modela. Ukoliko je posudeniea stigla 
u jezik primalac putem jezika posrednika, i to ce cesto imati utjeeaja na 
formiranje fonoloskog oblika posudenice. Ako se adaptacija vrsi na temelju 
izgovora doCi ce do zamjenjivanja fonema modela adekvatnim fonemima jezika 
primaoea na osnovi izgovornih slicnosti. U tom se slueaju moze govoriti 0 tri 
tipa transfonemizacije: a) potpunoj transfonemizaciji, pri kojoj se fonemi je­
zika davaoca zamjenjuju odgovarajuCim fonemima jezika pdmaoca Ciji opis 
odgovara opisu fonema modela, b) djelomienoj ili kompromisnoj transfonemi­
zaciji, pri kojoj se fonemi jezika davaoea zamjenjuju odgovarajucim fonemima 
jezika primaoea Ciji opis samo djelomicno odgovara opisu fonema modela, i 
e) slobodnoj teransfonemizaciji pri kojoj fonemi jezika davaoea nemaju cak ni 
djelomicne artikularne elemente u jeziku primaoeu (Filipovic, 1986 :str. 72). 
Pri adaptaeiji modela u repliku pored zamjene fonema javlja se i problem 
distribueije fonema. Kada se radi 0 konsoriantskim skupinama distribucija 
fonema jezika davaoea ne poklapa se s distribucijom fonema jezika primaoea, 
sto dovodi do inovacija u fonoloskom sustavu jezika primaoea. Pri formiranju 
fonoloskog oblika posudeniee javlja se i problem akeenta. Cijeli se proces 
zasniva na primarnoj i sekundarnoj adaptaciji (Filipovic, 1986 :str. 114). 
U talijanskom se fonoloski oblik posudeniee moze formirati na temelju 
ortografije {npr. bus Ibus/, tunnel Itunnel/, shampoo I'Sampo/, ina temelju 
izgovora (npr. boom IbumJ, budget l'badd3et/, flirt Iflert/, jet Id3et/. U prvoj 
grupi prevladavaju posudeniee ranijeg datuma koje su u talijanski usle pisa­
nim putem, dok u drugoj dominiraju posudeniee koje su u taj jezik usle u 
novije vrijeme (Dardano, 1986 :str. 237). Franeuski kao jezik posrednik takoder 
ima utjeeaja na formiranje fonoloskog oblika posudeniee - mogli bismo 'kao 
primjer navesti »franeuski« izgovor rijeci kao sto su chance IJantsl i exploit 
liksplo'a/. Danas je taj tip izgovora postao rijedak (Klajn, 1972 :str. 53-54). 
Izmedu talijanskih i engleskih vokala i diftonga postoje znatne razlike. Engleski 
vokali najcesce se zamjenjuju talijanskim vokalima koji su im najbliZi: Im/> leI, 
h/>/a/, lre/> lei. Cesta je i eliminaeija diftonga, kao na primjer: baby l'beb~1 
ili Ibeb~/, show ISo/. (Klajn, 1972 :str. 45-46). 
Veca je slicnost izmedu konsonantskih sustava engleskog i talijanskog. 
Jedini netalijanski fonem je Ih/ i on se u talijanskom najcesce ne izgovara. 
Izgovor engleskih fonema Is/-lzI ovisi 0 pravilima talijanske distribucije. 
pa se s ispred zvucnog suglasnika uvijek izgovara kao z. Izmedu samoglasnika 
s se moze izgovarati bilo kao Isl ili Izl. Finalno s ili z ponekad se izgovara kao 
IzI (npr. Id3ezl, no cesce kao Isl (npr. /d3ems/, Ifens/. Pluralno se -s u pravilu 
izgovara kao Isl (Klajn, 1972 :str. 56). 
Medu inovacijama u fonoloskom sustavu u pogledu distribucije fonem<1 
treba spomenuti pojavu konsonanata na kraju rijeCi, cestu kod engleskih po­
sudenica, sto je inace u talijanskomneuobicajeno (npr. club, boom, jeep) (Klajn, 
1972:str. 49). Buduci da Talijani imaju poteskoea pli izgovoru rijecr koje zaVf­
savaju na konsonant, na kraju takvih rijeei cesto u izgovoru dodaju neutralni 
finalni samoglasnik (npr. pop Ipop<J/, film lfilm<J/, 'faj se samoglasnik katkad 
razvije u lei sto moze rezultirati izmijenjenom grafijom rijeci kao sto su filme, 
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rosbiffe, no takvi su oblici danas zastarjeli i smatraju se izrazom neobrazova­
nosti. Kao rezultat hjperkorektnosti cesto dolazi do premjestanja naglaska na 
prvi slog, kao npr. self control j'self'k;>ntr;)l/ (Dardano, 1986 :str. 237-238). 
6. TRANSMORFEMlZACIJA 
Prvi je princip lingvistickog posudivanja da jezici kada dodu u dodir ne 
utjecu jedan na drugi na podrucju morfologije. Na njega se nadovezuje drugi 
princip morfoloske adaptacije,koji glasi da se transfer vezanih morfema javlja 
vrlo rijetko (Filipovic, 1986). tJ procesu adaptacije modela u repliku morfemi 
jezika davaoca uskladuju se s morfoloskini sustavom jezika primaoca. Sistem 
po kojemu se provodi int"egracrja na morfoloskoj razini sastoji .se od a) formi­
ranja osnovnog oblika rijeci, b)uskladenja morfoloskih kategorija jezika da'l('a­
oca s onima jezika primaoca, c) iritegriranja posudenica u sustav promjenjivih 
oblika jezi}{a primaoca (Filipovic, 1986 :str. 118). Pojmovna podjela primarnost 
- sekundarnost primjenjuje s.e i na morfoloskoj razini. Transmorfemizacija 
- supstitucija na morfoloskoj razini, javlja se u tri tipa zavisno od sastava 
posudenice i adaptacije vezanog morfema (Filipovic, 1986 :str. 119-125). Nulta 
transmorfemizacija je stupanj morfoloSke adaptacije koji se javlja kad je mo­
del preuzet u jezik primalac kilo slobodni morfem bez vezanog morfema, pa 
nema potrebeza morfoloskom adaptacijom osnovnog oblika. Engleski kao 
jezik davalac tipican je za tu vrstu o,snovnog oblika (slobOdni morfem +­
nulti vezani morfem). 'Kompromisna transmorfemizacija predstavlja drugi stu­
panj supstitucije na .morfoloskoj nuini kad posudenica zadrzava sufiksiz 
jezika davaoca koji nije u skladu s morfoloskim sustavom jezika primaoca. 
Treci je stupanj supstitucije na morfoloskoj razini potpuna transmorfemizacija 
pri cemu se vezani morfem jezika davaoca kojine odgovara morfoloskom 
sustavu jezika primaoca zamjenjuje vezanim morfemom (sufiksom) iste funk­
cije i znacenja iz jezika primaoca. 
' Za rqzliku od hrvatskog jezika', u kojemu manji broj englesldh posudeifica 
prolazi ,kroz nultu transmorfemizaciju u talijanskom, zbog odredene srodnosti 
izme(tu ·dvaju jezicnih sustava, brojne posudenice ostaju na tom stupnju. .Je­
dina promjena neophodna kod imenica, koje su uvijek najbrojnija kategorija 
medu pOsuderucama, promjena je roda. Do nje nuzno dolazi zbog razlika iz­
medu dvaju jezika, buduciaa engleski karakterizira prirodni, a talijanski gra­
maticki rod. Promjena roda u ta'lijans~om uglavnom pripada nultom . stupnju 
ädaptacije, buduCi da se iskazuje jedinoupotrebom clana, bez potrebe dodavanja 
ve.zanih morfema. . Postoje razliCiti faktori koji mogu odrediti rod engleske 
posudenice u talijanskom;· Najjednostavniji je slucaj prirodnog roda pri cemu 
se rod odreduje prema spolu (jasno je da ce imenica girl biti zenskog roda). 
Rod se moze odrediti i ria temelju oblika rijeei, no to je u suvremenom tali ­
janskom telativno rijetko.. Osim toga, relativno je mali brojengleskih posude­
nica na .-0 ili .-a (npr. Za sequoia; Ja coca-cola)sto bi odredilo muski, odnosno 
zenslö rod imenice. Medu ranim · anglid:zminia postoje i primjeri ptihvacanja 
fram:uskog roda imenica preuzetih iz engleskog posrednim putern; (npr.. la 
giu:ngla :prema franc. la jungle, il ' pigiama p,rema franc. le pyjama).OpcEmito 
semoZe' reCi da ce engleska imenicakoja nema prirodni rod najcesce kontami­
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naciJom preuzeti rod analogne talijanske imenice (npr. il budget prema il 
bilancio), a u nedostatku takve rijeti, najcesce ce postati. muskog ,roda ,(Klajn, 
1972 :str. 60-63). Postoji takoder i odredena podudarnost izmedu sufiksa 'u ova 
dva jezika - tako ce na primjer anglicizmi na -(t)ion postati ~ellskog., roda 
jer su tog roda talijanske imenice koje zavrSavaju na -(z)ione. (Dardano, 1986: 
str.238). No, uvijek ostajeodredeni broj imenica ciji je rod tesko qbjasnitl 
bilo kojom od navedenih kategorija, a javljaju se i oscilacije roda pojedinih 
imenica. Nadalje, druga adaptacija kojoj imenicenuzno podlijezu odnosi se na 
kategoriju plurala. Velik broj imenica preuzetih iz engleskog zavdava ria 
konsonant, a pravilo je talijanskog jezika da takve' imenice imaju invarija­
bilni plural. No, ponekad nailazimo i na primjere plurala na -s sto ne bismo 
interpretiralikao importaciju vezanog morfema -s, buduei da je taj morfem 
vezan iskljuCivo uz posudenice, vee kao preuzimanje Citavog pluralnog, Qblika 
rijeci. (Filipovic, 1986 :str. 133). " . 
U talijanskom su relativno rijetkeposudenice koje su potpuno transmor:­
femizirane dodavanjem talijanskih sufiksa (npr. sceriff-o). Takve se imenic~ 
uklapaju u talijanski imenicki sustav i dobivaju pluralni nastavak -i iii -e: 
U vrIo rijetkim slucajevima imenicama koje zavrsavaju na konsonant dodaje 
se pluralni nastavak -i (npr. lord - lordi, film - filmi). Anglolatinizmi s latin­
skim nastavcima u piuralu se ne mijenjaju (npr. il memorandum - i memo
randum) s izuzetkom rijeCi il medium - i media. Oscilacije pri upotrebi clana 
javljaju se kod posudenica koje zapoCinju na h- i w-. BtiduCi da se h najcesee 
ne izgovara, obicno se upotrebljava ,clan l', no ima i primjera upotrebe clana 
lo. Inicijalno w izgovara se jednako kao i talijanski poluvokal u rijeCimci kao 
sto je npr. uomo, te se ponekad 'javlja clan l' (npr. l'whisky): No, izmedu t<i.li.;. 
janskog poluvokala i engleskog w postoje razlike u pravilima distribucije. 
Talijanski poluvokal, naime, moze inicijalno stajati samo ispred otvorenog 
0, pa bi prema tome segment kao sto je npr. /lwi/ bio tezak za izgovor, te 
se zbog toga cesce upotrebljavaju clanovi il ili lo (Klajn, 1972 :str. 68-69f 
Osnovni oblik pridjeva formira se nultom transmorfemizacijom. Morfo­
loski neadaptirani pridjevi nemaju oznake roda kad se upotrijebe s imenicorn, 
sto je u skladu s pravilima engleske morfologije (Filipovic, 1986 :str. 147), a U 
suprotnosti s pravilima talijimskog morfoloskog sustava. Kao i kod talijanskih 
pridjeva, komparacija se tvori uz pomoc piu i odredenog clana, pri cemu 
osnovni oblik pridjeva ostaje neizmjenjen. ' 
VeCina glagola ulazi u talijansku prvu skupinu na -are, koja je i u tali ­
janskom najbrojnija, te se tako dalje irikorporira u sustav talijanskih glagola. 
, .. I , .. 
Ponekad nailazimo i na pojavu promjene gramatickihkategorija. 'I'illco se 
naprimjer pridjev big upotrebljava u funkcijj imenice (npr. un big 'della 
musica leggera). Cesto je elidiranje slüZenica (night prema night club, pocket 
prema pocket book, cocktail prema cocktail party). ' " 
Ceste su i izvedenice, kao na primjer bar -.,. barista, film - Jii71li~0, fil:­
mato, filmone, handicap - handicappato (Klajn, 1972 :str. 68-69). " ',\ 
Utjecaj engleskog prisutan je i' ü. razlicitim vidovima: tvorberijeci U 
talijanskom. Tako su sve cesce rijecisa sufiksima -ale (colloquiale, residenziale:l 
zonale), i -abile (accetabile, ajfidabile). Neki se prefiksi, kao pre-, proi", cSuper-; 
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non-, in~) razvIJaJu prema engleskim modelima (prepagato, supermercato, non 
allineato, indesimbile), Cesta upotreba de- i dis- u suvremenom talijanskom 
takoder je djelomicno rezultat utjecaja engleskog i franeuskog (npr. decentrali­
zzcire ......:.. to ' decentralize, disineentivazione - disincentive. Od sufiksa koji se 
testo javljaju ' u znanstvenoj terminologiji nailazimo na -one, -trone, -enza, 
-anza, koji reproduciraju engleske sufikse, -on, -tron, -anee (npr. elettrone, 
impedenza, induttanza). U jeziku reklamnih poruka cesti su pseudo-sufiksi 
-mat, -matic, preuzeti iz pridjeva automatie. Prema modelu journalese nastao 
je talij~nski oblik giornalese. Taj je sufiks postao produktivan i u tvorbi ime­
nica koje oznacavaju razliCite zargone (npr. politiehese, sindaealese). 
Pod utjecajem germanskih jezika, posebno engleskog, red rijeci »determi­
nans + determinatum, inace stran talijanskom, postaje sve cesCi (npr. radio­
cro'l1ista, fotocomposizione). Pod utjecajem engleskog dolazi i do sve veee u­
potrebe sintagmi bez prijedloga (npr. parola chiave, busta paga). U tehnickom 
jeziku nailazimo i na sintagme s tri clana (npr. missile aria-terra). U stampi 
se cesto javljaju hibridneslozenice (npr. insegnanti full-time, industria leader, 
Domenica in). Utjeeaj engleskog prisutan je i u sve cescoj upotrebi kompara­
tiva u kojima je drugi dio ispusten (npr. X lava meglio, Y rende di piu) (Klajn, 
1972 :str: 239-241). 
7. SEMANTICKE PROMJENE 
U pogledu promjena u semantiCkoj ekstenziji posudenica moze se govoriti 
o a) nultoj semantickoj ekstenziji, b) suzenju znacenja u broju ili polju, i c) 
prosirenju znacenja u broju ili polju. (Filipovic, 1986:str. 161~·170). Nulta se 
semanticka .ekstenzija javlja kad znacenje engleske posudeniee - replike, 
ostaje nepromijenjeno u odnosu prema znacenju engleske rijeCi - modela. 
To se uglavnom odnosi na termine ogranicene na uze specijalizirana podrucja. 
Kod veCine posudenica dolazi do suzenja znacenja u broju, sto znaCi da posu­
deniea zadrzava same jedno, ili manji broj znacenja originalne engleske rijec~. 
Uz suzenja u broju znacenja, ponekad dolazi i do suzenja u polju. Nulta se­
manticka ekstenzija, kao i suzenje znacenja u polju i broju, pripadaju pri­
marnoj adaptaeiji. Prosirenje znacenja u broju i polju pripada sekundarnoj 
adaptaeiji. Da bi do ove promjene doslo trebaju biti zadovoljena dva osnovna 
uvjeta, a to su: 1) potpuna integracija posudenice u leksicki sustav jezika 
primaoea, i 2) njezina slobodna upotreba u sklopu tog jezika. (Filipovic, 1986: 
str. 169). 0 adaptacijama znacenja modela mozemo govoriti u vezi s posudeni­
cama, dok se semantickim posudivanjem nekoj rijeci koja je vec postojala u 
jeziku primaoeu pridodaje novo znacenje pod utjecajem stranog modela. U 
talijanskom je tendencija semantickog posudivanja osebno izrapzena kada se 
radi 0 rijecima istog (latinskog) korijena. Tako je pod utjecajem engl€skog 
talijanska rijec opportunitd dobila dodatno znacenje »povoljne prilike«; evi­
denza se ponekad upotrebljava u znacenju »svjedocenje« (prema engleskoj 
rijeCi ,evidence), assumere preuzima znacenje »pretpostaviti« prema engleskom 
assume:Do sir€nja novijih semantickih posudenica doslo je velikim dijelom 
zahvaljujuci utjeeaju stampe: tako je rijec immagine dobila dodatno znacenje 
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pod utjecajem engleske rijeci image;udienza se javlja i uznacenju »publika« 
pod utjecajem engleske rijeci audience. Neki talijanski pridjevi takoder se 
upotrebljavaju unovom kontekstu i u novim znacenjima pod utjecajem engle­
skih modela: npr. guerra fredda, linea dura, sciopero selvaggio, prema engles­
kim izrazima cold war, hard line, wildcat strike; u izrazima kao sto su pe1'­
dite severe i mercato domestico jasan je utjecaj znacenja pridjeva severe i 
domestic u engleskom (Dardano, 1986 :str. 490-491). 
__ a. ANGLlCIZMI U TALIJANSKIM DIJALEKTIMA 
Opcenito mozerno reCi da se u suvremenom standardnom talijanskorn je­
ziku nastoji zaddati izvorna grafija engleskih rijeci, uz minirnalne adaptacije 
na rnorfoloskom nivou. VeCi stupanj adaptiranja posudenica smatra se znakom 
neobrazovanosti. Osim toga, u svim vidovirna koje srno do sada razrnotrili 
l'adilo se najcesce 0 leksickorn posudivanju do kojega je doslo pisanim putern. 
Na potpuno drugaciju situaciju nailazirno u talijanskim dijalektirna u koje 
engleski element vrlo cesto ulazi izravno, usmenirn putern, sto je posljedica 
iseljavanja u zemlje engleskog govornog podrucja .....;... najcesce Ameriku, a zatim 
Australiju i Kanadu. (Zamboni, 1986) Ovdje mozemo govoriti 0 dva vida jezic­
nih dodira: 1) kod iseljenika prve generacije koji, cesto bez poznavanja bilo 
eng~eskog ili standardnog talijanskog, stvaraju svojevrstan hibridni jezik koji 
je izrazito nestabilan, pa se u trecoj ili cetvrtoj generaciji u potpunosti gubi, 
ustupajuci mjesto engleskom jeziku, i 2) kod iseljenika koji se nakon nekog 
vremena provedenog u zernljama engleskog govornog podrucja vracaju u dorno­
vinu donoseci sa sobom i engleske rijeci koje su usvojili, i koje se tada inte­
griraju u dijalekt vlastitog kraja. Engleske rijeCi. koje u talijanski ulaze na 
ovaj nacin karakterizira Cinjenica visokog stupnja morfoloske adaptacije, a 
njihov se fonoloski oblik stvara prema izgovoru rijeCi, a ne prerna njezinoj 
grafiji. Pri torne ce talijanski govornik bez prethodnog znanja engleskog jezika 
vrlo teSko identificirati glasove koji su mu strani, te ce ih interpretirati u 
skladu s talijanskim glasovnirn sustavom, sto ima za posljedicu znatno odstupa­
nje od izvornog oblika engleske rijeCi, koja se onda dalje integrira u sustav 
odredenog talijanskog dijalekta. 
BuduCi da je iseljavanje bilo osobito intenzivno na jugu Italije, na brojne 
anglicizme nailazimo u dijalektima Sicilije i Kalabrije. Na Si cilij i su tako 
cesti anglicizmi vezani uz tipicno americke predmete i obicaje, no cesto se 
koriste i oni vezani uz predrnete za koje postoje domaee rijeei, uslijed ten­
dencije koristenja stranih rijeei zbog njihove vece ekspresivnosti. Tako G. 
Tropea u svom clanku daje popis arnerikanizarna kao sto su bbeca (bag), bbi­
si niss i (business), bbössu (boss), carru (car), cubbcli (good-bye), ghel/:a (girl), 
orrait(i) (all right), sciumeca (shoemaker). (Tropea, 1957:str.82-85). U dija­
lektima dolazi cesto i do specificnih sernantickih prornjena. Tako se na prirnjer 
u Kataniji rijec sport koristi u znacenju ••elegancija«. Karakteristican je pri ­
rnjer izraza how much koji je na Siciliji za vrijeme saveznicke okupacije, shva­
cen kao pluralni oblik irnenice u obliku amöcci, dobio znacenje .. novac«. 
Mogli bismo na kraju zakljuCiti da u suvremenorn standardnom talijan­
skom jeziku postoji tendencija zadriavanja izvornog oblika engleske rijeci u 
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grafiji, uz minimalnu morfoloskuadaptaciju (promjena roda, pluralni ·nastavak 
imenica). Cesta je pojava semantickog posudivanja. Vrlo rani anglicizmi, kU0 
i anglicizmi koji ulaze u dijalekte kao rezultat izravnih jezicnih dodira, adap­
tirani su u vecoj mjeri od onih u suvremenom standardnom talijanskom jeziku. 
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Summary 
THE ENGLISH ELEMENT IN ITALIAN 
The author reviews the results of the analysis of the English element in Italian 
done in Italy and compares them with the principles of a new theory of languages 
in contact. This survey will serve as a basis for further investigations of Anglicisms 
in Italian aiming at an etymological dictionary of Anglicisms in Italian. 
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